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Foreword 
 
Andrej Belyj’s novel Peterburg contains so many textual planes, so many 
layers and dimensions, that it has proved to be an extremely rewarding 
research subject. Seeming to slip incessantly from the interpreter’s grasp, it is 
notoriously difficult to pin down conclusively. Everything in it flows like the 
plot itself, where the ochranka and the terrorists, antagonists in the political 
struggle, ultimately appear to be interchangeable amid the Neva fog. What in 
this chameleonic text is philosophically serious and what is unbounded satire, 
where is the boundary between suffocating banality and cosmic visions? 
 
We have attempted to compile all thus far published scholarly and presumably 
standalone works on the novel. These more than 650 entries consist of 
separate articles, books, or detailed commentaries in larger studies. We have, 
of course, not included commentaries on Peterburg in encyclopedias or 
general surveys, nor even works of considerable competence such as Lo 
Gatto’s Il mito di Pietroburgo.  
 10 
A very meticulous quality check would undoubtedly have limited the number 
of entries, but we have not been able to examine everything. Our primary 
intent is to make available a broad body of reference materials for anyone 
wishing to familiarize themselves with the current state of research on the 
novel. Internet-based special studies have also been included. 
 
We have further chosen to incorporate into the bibliography a number of 
insightful reviews of the original version of Peterburg in the almanac Sirin in 
1914 (when all three parts were available) and in book form in 1916. 
Reception of the text began with Russkaja mysl’ editor Petr Struve’s brusque 
rejection (“Neverojatno plocho napisannaja beliberda”) and continued with 
what were at first entirely unsympathetic reactions to the unfinished work. It 
was finally granted recognition in 1916, when Russian reality appeared to be 
catching up with the novel. 
 
We have not limited our survey to editions and translations of the novel and 
all its variants, but have also included its dramatization and studies of the 
stage version. 
 11 
The most substantive analyses of the novel seem to date from the late 
twentieth century, but research continues and in Russian, at least, it does not 
appear to be abating in intensity. Peterburg is at this point possibly the most 
discussed work in modern Russian literature. It is an open question whether 
Doktor Živago or Master i Margarita can any longer compete with it. 
 
Finally, a warm word of thanks to colleagues who helped us collect 
materials. We are especially indebted to Charles Rougle for valuable 
linguistic comments. 
 
Stockholm and Gothenburg, April 2012 
Magnus Ljunggren   Hans Åkerström 
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